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　　総合経営学部 3 年生向「キャリア形成Ⅱ（前期） 」 キャリアセンター　2014. 4
　　人間健康学部 3 年生向「キャリアデザイン基礎Ⅱ」 キャリアセンター　2014. 4
　　両学部 3 年生向「2015年度夏季就職合宿」 キャリアセンター　2014. 8
　　総合経営学部 3 年生向「キャリア形成Ⅱ（後期） 」 キャリアセンター　2014.10
　　人間健康学部 3 年生向「就職ガイダンス」 キャリアセンター　2014.10
　　総合経営学部 2 年生向「キャリア形成Ⅰ」 キャリアセンター　2014.10
　　人間健康学部 2 年生向「キャリアデザインⅠ」 キャリアセンター　2014.10
　　両学部 3 年生向「就職手帳」 キャリアセンター　2014.11
　　両学部 3 年生向「12月就職対策講座集中セミナー」 キャリアセンター　2014.12
　松商短期大学部
    1 年生向「インターンシップ報告書」 キャリアセンター　2014. 9
    1 年生向「就職ブック」 キャリアセンター　2014.11
274
Ⅱ　松本大学・松本大学松商短期大学部の質の向上を目指す活動
    1 年生向「キャリア・クリエイトⅡ自己分析講座」 キャリアセンター　2014.12
    1 年生向「DVD 就職活動対策講座「面接の基礎を学ぼう」 キャリアセンター　2015. 1
　大学・短大共通
　　大学 4 年生・短大 2 年生向「合同企業説明会参加企業一覧」 キャリアセンター　2014. 6
　　大学 3 年生・短大 1 年生向「合同企業説明会参加企業一覧」 キャリアセンター　2015. 3
　入学予定者対象


















「第 3 回松本大学教員研究発表会抄録集」 研究推進委員会　2015. 3 .10
平成26年度総務省「地域の担い手創造事業」モデル実証事業
　松本大学　地域づくりコーディネーター養成講座（講義録） 地域づくり考房『ゆめ』　2015. 3 .30
授業実践報告シリーズ　11　
「養護教諭養成における看護学の展開について―学校現場に必要な看護の実践能力を修得つる―」
 中島節子　著　松本大学教職センター　2015. 3 .31
2 ）自己点検・評価
『地域総合研究　第15号　Part 2 （アニュアル・レポート）』 地域総合研究センター　2014.11.30
「平成25年度自己点検・評価報告書」 自己点検・評価室　2014. 8 .30
「自己評価報告書・エビデンス集（データ編）平成25（2013）年度」自己点検・評価室　2014.11.30









　「わかりやすい授業を目指して　2014年度後期」 FD・SD 委員会　2015. 3
⑸　広報活動に伴う印刷物（パンフレット・小冊子・リーフレットなど）
1 ）大学広報












　春の OPEN　CAMPUS　2015　告知チラシ 入試委員会　2015. 2
②学生募集要項・過去問題集
　2015年度松本大学　学生募集要項 入試委員会　2014. 6  
　2015年度松本大学松商短期大学部　学生募集要項 入試委員会　2014. 6
　2015年度松本大学大学院　学生募集要項 入試委員会　2014. 6
　2015年度松本大学 AO 入学試験　学生募集要項 入試委員会　2014. 5
　2015年度松本大学松商短期大学部 AO 入学試験　学生募集要項 入試委員会　2014. 4








　「ゆめ通信」29号〜第31号　 4 / 1 、 8 / 1 、12/24、 3 /31　 4 回 地域づくり考房『ゆめ』
　2014年度松本大学図書館要覧 松本大学図書館　2014. 8
　防災士養成講座案内パンフレット 地域連携戦略委員会　2014. 9
　第 4 期地域づくりコーディネーター養成講座参加者募集地域づくり考房『ゆめ』 2014. 9
　図書館利用案内2015 松本大学図書館　2015. 3
②教職員・学生向け




　図書館だより　No.39〜41　 7 /28、12/ 5 、 1 /26　 3 回 松本大学図書館
　基礎教育センターたより（メール配信）　
　第42号〜第46号 5 /26、 7 /14、 9 /22、11/28 4 回 基礎教育センター
　Matsumoto　University　【Start ！！】 学生委員会　2014. 4
　CAMPUS　GUIDE　2015学生委員会2015. 3
　松本大学 CAMPUS　RULE　BOOK 学生委員会　2015. 3
　災害対応マニュアル（学生用） 学生委員会　2015. 3
④その他






























　申請責任者：松本学長　住吉　廣行 事業期間：2014. 9 .18〜2015. 3
　申請先：総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課人材力活性化・連携交流室　


































　本学関係の講座：第 1 回講座：11月20日　「長寿県の長寿食を考える」 廣田　直子
 　　第 7 回講座： 1 月29日　「松本市内でのバリアフリーの現状」 増尾　　均
 　　第 8 回講座： 2 月12日　「松本の宿とバリアフリー」 増尾　　均
 　　第 9 回講座： 2 月19日　「まち歩きの魅力」 白戸　　洋
